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到的东西”。所谓 CEPA，就是历经 18 个月的时间、长达 70 页的报告
初稿、经过 15 次双边磋商、4 次高官会谈、两个层面的介入、上百人的
对话、涉及 4000 多种产品、273 个税目的《内地与香港关于建立更紧









的过渡期长达 15 年，甚至更长。 其二；CEPA 涉及领域广泛，其从一
开始就对货物贸易、服务贸易、贸易投资便利化做出了较为细化的规
定，而一般的自由贸易区更多地只是对贸易自由化提出了要求。第









































另一方面，CEPA 根据 WTO 多边贸易体制明确规定任何安排都
必须与世界贸易组织规则相符合，这使得作为中国区域经济一体化
“先锋”的 CEPA 必须在 WTO 规则下开展，否则中国内地与港澳将与













从国际层面看，CEPA 的主体也是 WTO 体制下的两个正式成员
方。尽管 CEPA 的主体在形式上不同于 WTO 体制下的“中华人民共
和国”和“中国香港”两个正式成员，由于“内地系指中华人民共和国的
全部关税领土”，而香港则指香港特区，CEPA的主体双方实际上代表
































根据 1994 年 GATT 第 24 条及《关于解释 1994 年 GATT 第 24 条的
谅解》的规定，其允许WTO成员建立自由贸易区、关税同盟或两者的
过渡安排（临时协定）。CEPA 作为 WTO 不同关税区之间的区域经济
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